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［5］　国際交流
5.1　外国人受け入れ
外 国 人 来 訪 者 の 受 入 れ 状 況
外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Prof.	Dr.	H.	Zamruddin	
Hasid,	SE,	SU	
男性 インドネ
シア
ムラワルマン大学
学長
表敬訪問 ヨサファット H23.5.24
Prof.	Dr.	Ir.	AfifRuchaemi,	
M.	Sc.	Agr.
男性 インドネ
シア
ムラワルマン大学
副学長
表敬訪問 ヨサファット H23.5.24
Prof.	Dr.	Sukisno	
Slamet	Riadi
男性 インドネ
シア
ムラワルマン大学
企画協力業務担当副学長
表敬訪問 ヨサファット H23.5.24
Dr.	Eng.	Idris	
Mandang
男性 インドネ
シア
ムラワルマン大学
大気環境研究センター長
表敬訪問 ヨサファット H23.5.24
Drs.	Sudrajat,SU 男性 インドネ
シア
ムラワルマン大学
学部長
表敬訪問 ヨサファット H23.5.24
Dra.	Ratna	Kusuma,	
M.	Si
女性 インドネ
シア
ムラワルマン大学
副学部長
表敬訪問 ヨサファット H23.5.24
Muhammad	Ihwan,	
S.Sos.,	M.	AP
男性 インドネ
シア
ムラワルマン大学
学長補佐
表敬訪問 ヨサファット H23.5.24
石　廣玉 男性 中国 中国科学院大気物理研
究所
共同研究打ち合わせ 高村民雄 H23.6.23
～
H23.6.26
Mr.	Elistan	
Sirajeddin	Azimov
男性 アゼルバ
イジャン
国家統計委員会地域経
済・社会開発統計部筆
頭参事官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Ms.	Ftalemahu	
Gebre	Mamuye
女性 エチオピ
ア
中央統計庁人口部
プログラマー
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Mr.	Ayenew	Legesse	
Tsfsrra
男性 エチオピ
ア
中央統計庁農業統計部
上級コンピュータプロ
グラマー
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Ms.	Tamar	Jugheli 女性 グルジア 国家統計局家計調査部
上級専門官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Mr.	Anindya	
Banerjee
男性 インド 統計・計画実施省国家
統計局データ処理課　
標本調査室次長
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Mr.	Prurushottam	
Singh	Meena
男性 インド 統計・計画実施省コン
ピューターセンター次長
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Ms.	Thi	Thi	Win 女性 ミャンマー 中央統計局統計第２課
調査係事務官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Ms.	Wint	Nandar	
Zaw
女性 ミャンマー 中央統計局コンピュー
ター課コンピューター
オペレーター
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Mr.	Dominique	
Kanobana	
Muchochori
男性 ルワンダ 国家統計庁人口社会統
計班統計官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Mr.	Eric	Ruusa 男性 ルワンダ 国家統計庁情報通信技
術班電子文書管理担当
官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Mr.	Samson	
Kanamoli
男性 ソロモン
諸島
金融・大蔵省国家統計
局統計課統計官補
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Mr.	Umedzhon	
Khairiddinovichi	
Mirzoev
男性 タジキス
タン
大統領府統計庁経済分
析・国際関係部主席専
門官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
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Ms.	Umaporn	
Deebuukkam
女性 タイ 国家統計局統計システ
ム管理・運用部技術統
計官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Ms.	Anchanee	
Leamthongkam
女性 タイ 国家統計局政府戦略情
報センター技術統計官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Ms.	Warunya	
Sookawong
女性 タイ 国家統計局政策統計技
術部調査手法グループ
技術統計官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Mr.	Begench	
Durdiyevich	
Durdiyev
男性 トルクメ
ニスタン
国家統計委員会情報技
術部主任専門官
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Mr.	Berdiyor	
Bahtiyorovich	
Safakhoonov
男性 ウズベキ
スタン
内閣府社会調査研究所
国民生活水準社会調査
プロジェクト研究員
研修 建石隆太郎 H23.7.6
Jalal		Amini 男性 イラン テヘラン大学　講師 研究打ち合わせ ヨサファット Ｈ23.8.25
～
Ｈ23.9.23
A.A.	Raka	Sudewi 女性 インドネ
シア
ウダヤナ大学　教授 ダブルディグリーに関
する打合わせ
ヨサファット Ｈ23.8.26
～
Ｈ23.8.28
I.B.	G.	Udiyana 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学　博士 ダブルディグリーに関
する打合わせ
ヨサファット Ｈ23.8.26
～
Ｈ23.8.28
Made	Budiarsa 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学　教授 ダブルディグリーに関
する打合わせ
ヨサファット Ｈ23.8.26
～
Ｈ23.8.28
M.	S.	Mahendra 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学　教授 ダブルディグリーに関
する打合わせ
ヨサファット Ｈ23.8.26
～
Ｈ23.8.28
DR	Rika	Andiarti 女性 インドネ
シア
インドネシア航空
宇宙局センター長
研究打ち合わせ ヨサファット Ｈ23.9.22
～
Ｈ23.9.24
Gunawan	S	Prabowo 男性 インドネ
シア
インドネシア航空
宇宙局副センター長
研究打ち合わせ ヨサファット Ｈ23.9.22
～
Ｈ23.9.24
Agus	Aribowo 男性 インドネ
シア
インドネシア航空
宇宙局副センター長
研究打ち合わせ ヨサファット Ｈ23.9.22
～
Ｈ23.9.24
Mustahid 男性 インドネ
シア
インドネシア航空
宇宙局副センター長
研究打ち合わせ ヨサファット Ｈ23.9.22
～
Ｈ23.9.24
Laurent	SEDOGO 男性 ブルキナ
ファソ国
農業・水利省　大臣 表敬訪問 本郷千春 H23.10.27
Ousséini	THANOU 男性 ブルキナ
ファソ国
農業・水利省
水資源総局　局長
表敬訪問 本郷千春 H23.10.27
Denis-Marie	SONDO 女性 ブルキナ
ファソ国
農業・水利省
衛生・汚水・廃棄物総
局　局長
表敬訪問 本郷千春 H23.10.27
Lambert	Alexandre	
OUEDRAGO
男性 ブルキナ
ファソ国
駐日ブルキナファソ大
使館　大使
表敬訪問 本郷千春 H23.10.27
Kithsiri	Perera 男性 スリラン
カ
Faculty	of	Engineering	
and	Surveying,University	
of	Sothern	Queensland
研究員
共同研究 建石隆太郎 Ｈ23.10.8
～
H23.10.24
Daniele	Perissin 男性 イタリア Chinese	University	 of	
Hong	Kong　助教
研究打ち合わせ ヨサファット H23.10.28
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Achmad	Bakri	
Muhiddin
男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
プロジェクト実施部門
（技術チーム）
研究打ち合わせ ヨサファット H23.10.28
Hamka	Naping 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
政治学部長
研究打ち合わせ ヨサファット H23.10.28
Jursum 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
調達部長
研究打ち合わせ ヨサファット H23.10.28
Ali	Mantung 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
資産部長
研究打ち合わせ ヨサファット H23.10.28
Dr.	Brent	Holben 男性 アメリカ NASA（アメリカ航空宇
宙局）
Project	leader
研究打ち合わせ 高村民雄 H23.10.30
～
H23.11.01
Dr.	Thomas	F.	Eck 男性 アメリカ NASA（アメリカ航空宇
宙局）
Technical	leader
研究打ち合わせ 高村民雄 H23.10.29
～
H23.11.01
Dr.	Joel	Schafer 男性 アメリカ NASA（アメリカ航空宇
宙局）
Technical	assistant
研究打ち合わせ 高村民雄 H23.10.29
～
H23.11.01
Dr.	Mikhail	G.	
Sorokin
男性 アメリカ NASA（アメリカ航空宇
宙局）
Project	Maneger
研究打ち合わせ 高村民雄 H23.10.30
～
H23.11.01
Dr.	Hiskia	Sirait 男性 インドネ
シア
電子通信研究センター
センター長
共同研究打ち合わせ ヨサファット H23.11.21
～
H23.11.23
Yusuf	Nur	Wijayanto 男性 インドネ
シア
電子通信研究センター
研究員
共同研究打ち合わせ ヨサファット H23.11.21
～
H23.11.23
Dr.	Mashury	Wahab 男性 インドネ
シア
電子通信研究センター
通信研究グループ長
共同研究打ち合わせ ヨサファット H23.11.21
～
H23.11.23
Eti	Apriyanti 女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Fitry	Filianty 女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Idea	Wening	Nurani 女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.13
Nurditha	Oktariany 女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.13
Dedi	Palamea 男性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.13
Nisa	Risti	
Mustikasari
女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.13
Fedri	Ruluwedrata	
Rinawan
男性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Uji	Pratomo 男性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Lia	Faridah 女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
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Sri	Yusnita	Irda	
Sari
女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Tri	Yuliana 女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Rendy	Pratama 男性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Dominic	Oki	Ismoyo 男性 インドネ
シア
バンドン工科大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
I	Kadek	Adiana
Putra
男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Samsu	Arif 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Nursakti	Adhi	
Pratomoatmojo
男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Handarto 男性 インドネ
シア
パジャジャラン大学
人材開発部部長
JASSOショートステイ
プログラム　学生の引
率
ヨサファット H23.11.30
～
H23.12.11
Made	Sudiana
Mahendra
男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学大学院
環境科学科長・教授
ダブルディグリーに関
する打合わせ及び研究
打ち合わせ
ヨサファット H23.12.1
～
H23.12.6
I.W.	Budiarsa	Suyasa 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学大学院
教授
ダブルディグリーに関
する打合わせ及び研究
打ち合わせ
ヨサファット H23.12.1
～
H23.12.6
K.Budi	Susrusa 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学大学院
教授
ダブルディグリーに関
する打合わせ及び研究
打ち合わせ
ヨサファット H23.12.1
～
H23.12.6
Made	Dwi	Wahyuni 女性 インドネ
シア
Warmadewa大学　講師 ダブルディグリーに関
する打合わせ及び研究
打ち合わせ
ヨサファット H23.12.1
～
H23.12.6
M.D.	
Pritasari	Mahendra
女性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 ダブルディグリーに関
する打合わせ及び研究
打ち合わせ
ヨサファット H23.12.1
～
H23.12.6
Koo	Voon	Chet 男性 マレーシア マルチメディア大学
准教授
気象レーダーに関する
共同研究打ち合わせ
ヨサファット H23.12.20
～
H23.12.25
Lim	Tien	Sze 男性 マレーシア マルチメディア大学
講師
気象レーダーに関する
共同研究打ち合わせ
ヨサファット H23.12.20
～
H23.12.25
Chan	Yee	Kit 男性 マレーシア マルチメディア大学
講師
気象レーダーに関する
共同研究打ち合わせ
ヨサファット H23.12.20
～
H23.12.25
Ketut	Wikantika 男性 インドネ
シア
バンドン工科大学
教授
研究打ち合わせ ヨサファット H24.2.20
～
H24.2.22
Mohd	Aminur	Rashid 男性 マレーシア マレーシア科学大学
PhD	Candidate
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Intan	Shafinaz	Binti	
Mustafa
女性 マレーシア テナガナショナル大学
講師
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
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Chua	Ming	Yam 男性 マレーシア マルチメディア大学
講師
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Rohayu	 Binti	 Che	
Omar
女性 マレーシア テナガナショナル大学
講師
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Mohd.	 Firdaus	Bin	
Nor	Zahari
男性 マレーシア テナガナショナル大学
研究者
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Rasyikin	Binti	Roslan 女性 マレーシア テナガナショナル大学
Tutor
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Nurliyana	Binti	Mohd	
Hada
女性 マレーシア テナガナショナル大学
研究者
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Tay	Lea	Tien 女性 マレーシア マレーシア科学大学
講師
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Izham	Bin	Mohamad	
Yusoff
男性 マレーシア マレーシア科学大学
講師
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Nazirah	Binti	Azizat 女性 マレーシア マレーシア科学大学
研究者
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Norashidah	 Binti	
Md	Din
女性 マレーシア テナガナショナル大学
准教授
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Tan	Tien	Ping 男性 マレーシア マレーシア科学大学
講師
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Nithiapidary	Muthuvelu 女性 マレーシア マルチメディア大学
講師
ワークショップ及び研
究打ち合わせ
ヨサファット H24.2.23
～
H24.2.24
Wolfgang-Martin	
Boerner
男性 アメリカ イリノイ大学　教授 CEReS国際シンポジウ
ム参加及び研究打ち合
わせ
ヨサファット H24.2.27
～
H24.3.10
Daniele	Perissin 男性 イタリア 香港中文大学　助教 CEReS国際シンポジウ
ム参加及び研究打ち合
わせ
ヨサファット H24.2.29
～
H24.3.3
Koo	Voon	Chet 男性 マレーシア マルチメディア大学
准教授
CEReS国際シンポジウ
ム参加及び研究打ち合
わせ
ヨサファット H24.2.29
～
H24.3.3
Robertus	triharjanto 男性 インドネ
シア
インドネシア航空宇宙
研究所
衛星バス技術部門長
CEReS国際シンポジウ
ム参加及び研究打ち合
わせ
ヨサファット H24.2.29
～
H24.3.6
Lal	Samarakoon 男性 タイ タイ・アジア工科大学
センター長
The	17th	CEReS	Inter-
national	Symposiumに 参
加・招待講演
ヨサファット H24.2.28
～
H24.3.2
Herry	Suhardiyanto 男性 インドネ
シア
ボゴール農科大学　学
長
表敬訪問 ヨサファット H24.3.22
Rinekso	Soekmadi 男性 インドネ
シア
ボゴール農科大学
国際交流課長
表敬訪問 ヨサファット H24.3.22
石　廣玉 男性 中国 中国科学院大気物理研
究所　教授
共同研究打ち合わせ 高村民雄 H24.3.25
～
H24.3.27
Dr.	Lorenz	Granrath 男性 ドイツ 在日ドイツ大使館・フ
ラウンホーファー日本
代表部
共同研究に向けての検
討とCEReS見学
久世宏明教授および理
学研究科・服部克巳教
授
H24.3.30
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外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Mr.	David	Wezel 男性 ドイツ 在日ドイツ大使館・フ
ラウンホーファー日本
代表部
共同研究に向けての検
討とCEReS見学
久世宏明教授および理
学研究科・服部克巳教
授
H24.3.30
Gemma	Teresa	Narisma 女性 フィリピ
ン
Associate	Director	 for	
Research	and	a	colleague	
at	the	Manila	Observatory
CEReS見学と今後の共
同研究の検討
久世宏明 H24.3.21
Prof.	Dr.	
Herry	Suhardiyanto
男性 インドネ
シア
ボゴール農科大学学長 今後の大学間交流に関する
打ち合わせ、CEReS見学
久世宏明
本郷千春
H24.3.22
Dr.	Rinekso	Soekmadi 男性 インドネ
シア
Director	for	Collaboration	
and	International	Programs,	
IPB
今後の大学間交流に関
する打ち合わせ、CEReS
見学
久世宏明
本郷千春
H24.3.22
Heryani	Sanusi 女性 インドネ
シア
Regional	Office	of	Food	
Crops	Service	West	Jawa	
province　センター長
研究成果取り纏め
日本作物学会講演会に
おける成果発表
本郷千春 H24.3.26
～
H24.3.30
Gunardi	Sigit 男性 インドネ
シア
Regional	Office	of	Food	
Crops	Service	West	Jawa	
province　副センター長
研究成果取り纏め
日本作物学会講演会に
おける成果発表
本郷千春 H24.3.26
～
H24.3.30
5.2　教員の海外渡航
　外国出張・海外研修
氏　　名 国　名 用　務　先 期　　　　　間 用　　　務 予　　算
1 山本　宗尚 オーストリア Austria	Center	Vienna 平成23年4月4日～
平成23年4月9日
ヨーロッパ地球科学連合総
会2011における研究発表
４大学連携VL
運営費交付金
2 梶原　康司 オーストラリ
ア
Sydney	Convention	and	
Exhibition	Centre
平成23年4月10日～
平成23年4月16日
34th	International	Symposium	
on	Remote	Sensing	of	Environment
で発表を行うため
JAXA	RA
3 西尾　文彦 インドネシア ウダヤナ大学・ガジャ
マダ大学
平成23年4月16日～
平成23年4月29日
論博研究者の研究指導のた
め
他機関経費
（独）日本学術
振興会「2011
年度論博事業」
4 齋藤　尚子 イギリス エジンバラ大学
John	McIntyre
Conference	Centre
平成23年5月15日～
平成23年5月22日
7th	IWGGMS会議及び3rd	
GOSAT	PI会議参加
科学研究費（基
盤Ａ分担金）
5 本郷　千春 インドネシア National	 Institute	 of	
Aeronautics	 and	Space,	
Padjadjaran	University,	
Food	crop	and	horti-culture	
department	 of	Tabanan	
regency	Inna	Grand	Hotel
平成23年6月19日～
平成23年6月25日
衛星観測依頼、現地調査の
事前打ち合わせ、共同研究
に係る打ち合わせ、統計情
報収集
科学研究費
基盤研究（Ｂ）
一般
6 建石隆太郎 イギリス Winchester	Hotel 平成23年6月24日～
平成23年6月28日
ISCGM	18th	2011に 参
加・研究・討議及びケンブ
リッジ会議2011に参加・
研究・討議
預科研等）文部
科学科学研究費
補助金
7 齋藤　尚子 オーストラリ
ア
Melbourne	Convention	&	
Exhibition	Centre
平成23年7月1日～
平成23年7月8日
IUGG	2011会議参加 科学研究費
（基盤Ａ分担金）
8 高村　民雄 中国 中国科学院大気物理研
究所
大連渤海明珠ホテル
中国科学院安徽光学精
密機械研究所
平成23年7月7日～
平成23年7月13日
共同研究政策策定のた
め、Flood	Forecasting	&	
Warning	Systemfor	Tropical	
Region	Seminar	に参加
他機関経費
（JAT/JICA地球
規模課題暫定経
費）
9 西尾　文彦 マレーシア マルチメディア大学 平成23年7月10日～
平成23年7月14日
JOINT	 COORDINATING	
COMMITTEE	Group	meeting.	
Research	Olan	Discussion.
受託西尾
（JST地球規模
課題）
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氏　　名 国　名 用　務　先 期　　　　　間 用　　　務 予　　算
10 小花和宏之 マレーシア マルチメディア大学 平成23年7月10日～
平成23年7月14日
JOINT	 COORDINATING	
COMMITTEE	Group	meeting.	
Research	Olan	Discussion.
受託西尾
（JST地球規模
課題）
11 本郷　千春 インドネシア
　
センター長表敬訪問・
現地調査
平成23年7月17日～
平成23年7月24日
Agricultural	training	center	
of	west	Java	Cianjure及び
Cihea周辺
受託本郷
（環境省東大）
12 Josaphat
Tetuko	Sri	
Sumantyo
カナダ Vancouver	Convention	
Center
平成23年7月22日～
平成23年7月29日
IEEE	IGARSS国際会議に
出席
COEスタート
アッププログラ
ム経費
13 久世　宏明 カナダ Vancouver	Convention	
Center
平成23年7月25日～
平成23年8月1日
IGARSS国際会議に出席 環境G奨学寄附
金
14 西尾　文彦 中国（内モン
ゴル）
内モンゴル師範大学リ
モートセンシング研究
センター
平成23年8月10日～
平成23年8月15日
国際共同研究の打ち合わせ 地球（西尾）
教育研究経費
15 Josaphat
Tetuko	Sri	
Sumantyo
タイ アジア工科学院大学 平成23年8月24日～
平成23年8月29日
集中講義及び研究打ち合わ
せ
他機関経費
（アジア工科大
学院大学）
16 高村　民雄 ベトナム ベトナム海洋研究所	
他
平成23年9月15日～
平成23年9月24日
打ち合わせ及びフィールド
調査
受託本多
（GCOM）
17 KHATRI	
PRADDEP
モンゴル モンゴル科学技術大学
マンゴルゴビ観測所
平成23年9月21日～
平成23年9月28日
sky	radiometerの設置、日
射計などの動作確認
SKYNETに関する共同研究
の議論
地球温暖化寄付
研究部門
18 建石隆太郎 台湾 台北国際コンベンショ
ンセンター
平成23年10月2日～
平成23年10月5日
アジアリモートセンシング
会議(ACRS)参加・発表
建石隆太郎：文
部科学研究費
19 LUHUR	
BAYUAJI
台湾 台北国際コンベンショ
ンセンター
平成23年10月3日～
平成23年10月6日
アジアリモートセンシング
会議(ACRS)参加・発表
融合科学研究科
教員研究費（工
学部予算）
20 Josaphat
Tetuko	Sri	
Sumantyo
インドネシア インドネシア大学
インドネシア航空宇宙
局
ウダヤナ大学	ガジャ
マダ大学
平成23年10月13日～
平成23年10月26日
千葉大学国際交流センター
秘書採用面接
ロケット・無人航空機共同研
究打ち合わせ、ICSANE2011
国際学会参加・発表、ガジャ
マダ大学ダブルディグリー打
ち合わせ・招待講演、メラピ
山現地調査
千葉大学本部補
助金　国際展開
費
21 本郷　千春 インドネシア ウダヤナ大学 平成23年10月15日～
平成23年10月19日
研究打ち合わせ、統計デー
タ収集、ICSANE2011国際
学会発表
環境省・地球環
境研究総合推進
費
22 近藤　昭彦 中国 石塚省、ウルムチ 平成23年10月20日～
平成23年10月25日
中国科学院楽城実験所30
周年式典・「環境変化と農
業資源の効率的利用法」シ
ンポジウム参加及び新疆師
範大学で研究打ち合わせ
他機関経費
（中国科学院農
業資源研究セン
ター及び新疆師
範大学）
23 本郷　千春 ラオス ラオス	JICA、農林省、
NAFRI等
平成23年10月23日～
平成23年10月26日
研究及び現地調査に関わる
打ち合わせ
受託本郷(環境
省東大)
24 高村　民雄 中国 中国科学院安徽光学精
密機械研究所
平成23年10月16日～
平成23年11月18日
SKYNET合肥観測サイトの
データ解析を共同で行う。
また客員教授として関連研
究者及び大学院生に講義を
行う。
他機関経費
（中国科学院安
徽光学精密機械
研究所）
25 NGUYEN
THANH
HOAN
韓国 台北国際コンベンショ
ンセンター
平成23年10月3日～
平成23年10月6日
アジアリモートセンシング
会議	(ACRS)参加・発表
建石隆太郎：文
部科学研究費
26 KHATRI
PRADDEP
米国 Sheraton	Denver	Downtown	
Hotel
平成23年10月23日～
平成23年10月30日
WCRP 	 O p e n 	 S c i e n c e	
Conferenceに出席及びポ
スター発表
他機関経費
（WCRP公開サ
イエンス会議後
援プログラム）
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氏　　名 国　名 用　務　先 期　　　　　間 用　　　務 予　　算
27 梶原　康司 韓国 Hotel	The	Ocean	Resort 平成23年11月1日～
平成23年11月5日
ISRS2011に出席・討議に
参加
受託梶原
(GCOM)
28 建石隆太郎 韓国 Hotel	The	Ocean	Resort 平成23年11月1日～
平成23年11月4日
ISRS2011に出席・討議に
参加
他機関経費
（Korean	Society	of	
Remote	Sensing）
29 西尾　文彦 マレーシア Seri	Pacific	Hotel 平成23年11月15日～
平成23年11月18日
ANGKASA-JAXA衛星技術
セミナーにおける講演を含
むセミナーへの出席
他機関経費
（宇宙航空研究
開発機構宇宙
ミッション本
部）
30 齋藤　尚子 米国 Moscone	Center 平成23年12月4日～
平成23年12月10日
AGU2011会議参加 受託
大学発GRENE
31 本郷　千春 インドネシア 西ジャワ州・チアン
ジュール周辺
平成23年12月11日～
平成23年12月17日
現地調査 環境省・地球環
境研究総合推進
費
32 建石隆太郎 台湾 國立中央大学 平成23年12月1日～
平成23年12月3日
2011Capacity	Building	Workshop	
of	Satellite	Remote	Sensing	for	
Southeast	Asian	Scientistsに
て招聘講演を行う
他機関経費
（CSRSR　國立
中央大学）
33 西尾　文彦 中国 内モンゴル師範大 平成24年1月7日～
平成24年1月14日
GIS遥感センターとの共同
研究の具体案の作成および
公園と研究生の特別指導
地球温暖化寄付
研究部門
34 Josaphat
Tetuko	Sri	
Sumantyo
インドネシア 国際交流基金、日本大
使 館、JASSO、 イ ン
ドネシア大学、ボゴー
ル農科大学、
平成24年1月25日～
平成24年1月29日
打合せ 国際プロジェク
ト経費
35 本郷　千春 ラオス JICA,農業省
NAERI、KM灌漑プロ
ジェクトオフィス
平成24年2月23日～
平成24年2月29日
現地観測、研究打合せ、
ワークショップ参加
環境省・地球環
境研究総合推進
費
36 高村　民雄 中国 中国科学院安徽光学精
密機械研究所
蘭州大学
平成24年2月22日～
平成24年3月21日
共同研究打合せ
SKYNET合肥観測サイトの
データ解析を共同で行う。
客員教授として講義を行
う。
他機関経費
（中国科学院安
徽光学精密機械
研究所）
37 本郷　千春 インドネシア 西ジャワ州、バリ州 平成24年3月8日～
平成24年3月16日
現地観測
1st	Symposium	Innovation	for	
Water	Environment,	 Food	
Production,and	 Biomass	
Energy	in	Indonesia	参加・発
表
環境省・地球環
境研究総合推進
費
38 Josaphat
Tetuko	Sri	
Sumantyo
韓国 亜州大学宇宙電子情報
工学科
平成24年3月27日～
平成24年4月1日
招待講演・小型衛星開発共
同研究の打合せ
亜州大学大学院
宇宙電子情報工
学科経費
（校費含む）
